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Stephanie Schwerter, maître de langue
 
La métropole dans la littérature du XXe-XXIe siècle
1 DEPUIS des  siècles,  la  représentation  de  la  ville  a  joué  un  rôle  important  dans  la
littérature. Souvent employée comme miroir de sa population, elle sert aux auteurs à
attirer  l’attention sur  les  changements  politiques  et  sociaux d’une certaine  société.
Comme tous des complexes urbains sont déterminés par leur propre démographie et
leur propre aspect physique, leurs illustrations littéraires varient considérablement par
rapport à la forme et au contenu.  Au cours du séminaire,  nous avons eu l’occasion
d’examiner  les  représentations  imaginaires  de  diverses  métropoles  contemporaines.
Mettant des villes de l’Ouest en comparaison avec les métropoles de l’Est, nous avons
d’abord étudié l’arrière-plan sociopolitique de chaque entité urbaine avant d’explorer
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